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Señores miembros del jurado: 
Se presenta la tesis titulada “Efectos del programa de desarrollo de habilidades 
sociales para disminuir la agresividad de los alumnos  de la Institución Educativa 
Fe y Alegría N° 26 de la UGEL 05 de Lima, 2012”. Cuyo objetivo es determinar los 
efectos del programa de habilidades sociales en la disminución de la agresividad 
en estudiantes de de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 26 de la UGEL 05 de 
Lima, 2012. En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Psicología Educativa. 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos: Problema de 
investigación en donde se formula el problema álgido de la agresividad estudiantil, 
marco teórico en donde se detalla los programas de habilidades sociales y la 
agresividad en estudiante, marco metodológico en donde se detalla el proceso de 
la investigación, y resultados en donde se ve procesado toda la información, 
además el documento incluye las conclusiones, sugerencias y referencias 
bibliográficas acompañados de los anexos que certifican la viabilidad y 
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La presente investigación tiene por objetivo determinar la efectividad del programa 
de habilidades sociales en la disminución de la agresividad en estudiantes  de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 26 UGEL 05 de Lima, 2012, logrando dar a 
conocer la importancia de proponer alternativas de solución a un problema latente 
en la sociedad peruana actual como es la violencia, que se ha convertido en 
justificada materia de preocupación. Con diversidad de manifestaciones, a través 
de episodios penosos y a menudo  trágicos, irrumpen en el conocimiento público 
hechos que tienen lugar en una institución básica para la formación del ciudadano 
como es la escuela. Esto provoca desconcierto en algunos sectores de la 
comunidad actual y sorpresa en otros, es un fenómeno mundial y por lo tanto la 
responsabilidad no es sólo de las escuelas, sino de todo el conjunto de la 
sociedad. 
La investigación se efectuó en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 26 de 
la UGEL 05 Lima, San Juan de Lurigancho, con una población de 152 estudiantes 
de quinto grado de primaria, la muestra es aleatoria y está conformada por 37 
estudiantes de la sección A y 37 estudiantes de la sección D. La presente 
investigación corresponde a una investigación experimental de tipo cuantitativa  y 
de diseño cuasi experimental, la que consiste que a un grupo se le aplica una 
prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 
tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo.  
Los resultados indican que el programa de habilidades sociales tienden a 
disminuir la agresividad en los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 
N° 26 de la UGEL 05   Lima, San Juan de Lurigancho en un 99%. 
Palabras Claves: Violencia, labor docente, conducta violenta, empatía, clima 








This research aims to determine the effects of social skills program in reducing 
aggression in students of School No. Fe y Alegría UGELs 05 Lima 26, 2012, 
making raising awareness of the importance of proposing alternative solutions to a 
latent problem in current Peruvian society as violence, which has become a matter 
of concern justified. With diversity of manifestations, through arduous and often 
tragic episodes, burst into public awareness events that take place in a basic 
institution for the training of citizens as is the school. This causes confusion in 
some sectors of the community now and surprise in others it is a global 
phenomenon and therefore the responsibility is not only schools, but of the whole 
society.  
 The research was conducted in the Educational Institution Fe Alegría N°26 of 
the UGEL 05 Lima, San Juan de Lurigancho, with a population of 152 students of 
fifth grade, the sample is random and consists of 37 students section A and 37 
students in section D. This research corresponds to an experimental investigation 
of quantitative and quasi-experimental design, which is a group that is applied 
prior to a test stimulus or experimental treatment, after the treatment is given and 
finally a test is applied after stimulus.  
 The results indicate that social skills programs tend to decrease aggression 
students of School Fe Alegría N°26  UGEL 05 Lima, San Juan de Lurigancho by 
99%.  
Keywords: Violence, teaching, violent behavior, empathy, school climate, 










El presente estudio que lleva por título “Efectos del programa de desarrollo de 
habilidades sociales para disminuir la agresividad en alumnos  de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 26 de la UGEL 05 de Lima, 2012”. La presente 
investigación tiene como objetivo determinar los efectos del programa de 
desarrollo de habilidades sociales para disminuir la agresividad en alumnos  de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 26 de la UGEL 05 de Lima, 2012. 
La estructura de la tesis sigue la siguiente secuencia: 
 En el capítulo I se evoca a plasmar el problema de investigación considerando 
antecedentes acerca del tema en estudio, justificando el porqué de la 
investigación, y a si mismo se determina las limitaciones que se encuentra en el 
desarrollo de la tesis. 
 En el capítulo II Se hace referencia al marco teórico en el cual se define y 
estudia las variables: efectos de un programa de habilidades sociales y la 
conducta agresiva. 
 En el capítulo III Se aborda el marco metodológico, en donde se describe a 
las hipótesis, desglosando las variables. Asimismo se desarrolla los aspectos de 
la metodología como son el tipo de estudio y el diseño, se hace una descripción 
de la población y muestra, el método de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. 
 En el Capítulo IV, Resultados, que son los resultados obtenidos luego del 
análisis estadístico de los datos. Aquí se consigna la descripción y la discusión 
de los hallazgos. 
 En las conclusiones y sugerencias, se muestra el punto de vista coherente 
con la realidad analizada y a las que se arriba con la investigación; así como las 
sugerencias que se plantea.  
 En Referencias Bibliográficas, se muestra la bibliografía utilizada. 
Finalmente se muestran los anexos necesarios para mayor comprensión del 
estudio. 
 
